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To the following persons who supplied information for this section, I should like to express my
appreciation; Robert Austerilitz, Andre G. Haudricourt, Bernd Lambert, Robert B. Lane, W. J. Oates,
Alan Pence, E. J. Sopa, R. W. Thompson, Elmer Wolfenden, Dean S. Worth, and S. A. Wurm.
From February to June 1962, Dr Kenneth L. Pike conducted a linguistic work-
shop for members of the New Guinea Branch of the Summer Institute of Linguis-
tics. During the workshop, 22 languages were worked on, representing five different
language families plus several languages of unknown affiliation. The Summer
Institute of Linguistics is currently engaged in research in 21 additional languages
in New Guinea as well as 38 languages in the Philippines, II languages in Vietnam,
and 4 languages in Australia.
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